Seguimiento de la AOD de los países del CAD by ,
I. CIfras Globales aod en 1997
Países mill. $a % totala % PIBa % Multilateral % 
    UE Otros Bilateral
AlemAniA 5.857 12,12 0,28 22,7 15,2 62,1 
AustrAliA 1.061 2,20 0,28  26,9 73,1 
AustriA 527 1,09 0,26 18,4 23,5 58,1 
BélgicA 764 1,58 0,31 25,0 17,7 57,3 
cAnAdÁ 2.045 4,23 0,34  40,6 59,4 
dinAmArcA 1.637 3,39 0,97 5,4 32,9 61,7 
espAñA 1.234 2,55 0,23 26,0 12,0 62,0 
estAdos unidos 6.878 14,23 0,09  28,2 71,8 
FinlAndiA 379 0,78 0,33 12,7 34,6 52,8 
FrAnciA 6.307 13,05 0,45 14,0 10,3 75,7 
irlAndA 187 0,39 0,31 20,9 15,0 64,2 
itAliA 1.266 2,62 0,11 48,5 15,6 35,9 
JApÓn 9.358 19,37 0,22  30,0 70,0 
luxemBurgo 95 0,20 0,55 14,7 15,8 69,5 
noruegA 1.306 2,70 0,86  29,9 70,1 
nuevA ZelAndA 154 0,32 0,26  26,6 73,4 
pAÍses BAJos 2.947 6,10 0,81 8,7 18,9 72,4 
portugAl 250 0,52 0,25 24,4 10,4 65,2 
reino unido 3.433 7,10 0,26 20,9 21,4 57,6 
sueciA 1.731 3,58 0,79 5,4 24,8 69,8 
suiZA 911 1,89 0,34  36,9 63,1 
ToTal Cad   48.324 100,00 0,22  23,2 66,9 
ToTal Ue 26.612  0,33 19,1 19,1 61,7 
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II. CondICIones fInanCIeras de la aod de los paÍses del Cad
 Aod totAla Aod BilAterAl 1996c
países % liberalidadb % donativos % ligadaf % parcialmente % desligadad
 media 1996-97  desligadae
AlemAniA 93,30 80,50 40,00  60,00 
AustrAliA 100,00 100,00 21,90  78,10 
AustriA 96,40 92,20 *39,4  *60,6 
BélgicA 99,10 96,60 *29,7 *20,3 *49,9 
cAnAdÁ 100,00 100,00 68,50  31,50 
dinAmArcA 100,00 100,00 38,70  61,30 
espAñA 90,70 74,70 100,00   
estAdos unidos 99,40 98,80 71,60  28,40 
FinlAndiA 99,90 97,60 26,20 13,60 60,20 
FrAnciA 91,50 84,10 34,50 26,70 38,70 
irlAndA 100,00 100,00    
itAliA 98,60 94,30 *54,4  *45,6 
JApÓn 78,60 39,60  1,10 98,90 
luxemBurgo 100,00 100,00 5,60  94,40 
noruegA 99,40 98,90 11,50  88,50 
nuevA ZelAndA 100,00 100,00    
pAÍses BAJos 100,00 100,00 13,00 4,80 82,20 
portugAl 99,20 98,60   100,00 
reino unido 100,00 100,00 13,90  86,10 
sueciA 100,00 100,00 36,00  64,00 
suiZA 100,00 100,00 7,10  92,90
ToTal Cad  91,90 77,80 69,70 3,10 26,50
a excluida la reorganización de la deuda
b norma: 86%. los países cuya Aod como porcentaje del piB está significativamente por debajo de la media del cAd
 se considera que no han alcanzado los términos fijados.
c excluida la cooperación técnica y los costes administrativos, excepto Bélgica y países Bajos
d libre y completamente disponible, a nivel mundial
e contribuciones disponibles para el país donante y todos los países en vías de desarrollo
f  gran par te de la ayuda está sujeta a la disponibilidad del país donante, pero también incluye cantidades disponibles para 
 aprovisionamiento de varios países aunque no las suficientes para ser calificado como "parcialmente desligada"
* datos de 1997
Fuente: informe del cAd 1998
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coyunturA internAcionAl: cooperAciÓn Al desArrollo, AyudA humAnitAriA
IV. porCenTajes de reparTICIÓn GeoGrÁfICa de la aod 1996-97
Porcentaje de los desembolsos brutos totales
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, América
 Subsahariana y Central y Oceanía África Norte y Latina y
    Europa Sura Caribe
AlemAniA 23,6 11,1 21,0 27,6 17,0
AustrAliA 7.4 7.4 82.8 2,3 0,1
AustriA 21,8 3,4 26,5 41,3 6,9
BélgicA 55,1 1,6 12,8 9,8 20,8
cAnAdÁ 31,7 16,1 14,7 15,7 21,8
dinAmArcA 55,1 15,6 14,2 5,2 9,9
espAñA 27,0 2,4 12,4 13,0 45,1
estAdos unidos 15,9 10,2 9,0 49,8 15,2
FinlAndiA 44,0 9,7 22,9 15,8 7,6
FrAnciA 54,0 2,1 20,4 18,8 4,7
irlAndA 83,0 3,4 3,2 7,3 3,1
itAliA 43,4 1,2 2,5 35,3 17,6
JApÓn 10,6 20,1 50,5 7,8 11,0
luxemBurgo 51,7 6,9 9,1 13,2 19,2
noruegA 52,4 14,4 7,3 17,0 8,9
nuevA ZelAndA 4,8 3,1 90,2 0,2 1,7
pAÍses BAJos 35,4 16,2 5,0 16,2 27,3
portugAl 98,9 0,0 0,1 0,5 0,5
reino unido 42,8 24,3 10,2 8,3 14,3
sueciA 45,0 11,4 13,2 17,8 12,7
suiZA 40,8 18,2 9,2 13,5 18,2 
ToTal Cad 28,8 12,4 25,8 19,7 13,3 
comisiÓn ce 42.8 9,1 5,8 30,0 12,4 
instituciones FinAncierAsa 36,2 30,9 16,8 4,9 11,2 
onub 36,0 12,3 9,9 20,9 20,8 
ToTal General 31,9 15,2 21,1 18,3 13,5 
a instituciones financieras internacionales que incluyen la AiF, las ventanillas blandas de los bancos regionales y el iFAd
b incluye pnud, uniceF, unrWA, pAm, Acnur y FnuAp
Fuente: informe del cAd 1998
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VI. aYUda a TraVÉs de onG 1995-96
   % AOD
AlemAniA   2,6
AustrAliA   0,6
AustriA   0,5
BélgicA   0,3
cAnAdÁ   8,5
dinAmArcA   0,5
espAñAa   6,4
estAdos unidos   8,6
FinlAndiA   0,7
FrAnciA   0,2
irlAndA   0,1
itAliA   1,0
JApÓn   2,1
luxemBurgo   12.5
noruegA
nuevA ZelAndAb   2,0
pAÍses BAJos   9,2
portugAl   0,8
reino unido   2,0
sueciA   6,0
suiZA   5,8
 
ToTal Cad   2,9
a) datos extraidos del seguimiento del pAci 1995-96     b) datos de 1994
Fuente: informe del cAd 1998
V. aporTaCIones a orGanIsmos mUlTIlaTerales 1997 (millones de dólares)
Países  Banco Mundial FMI BID BAD BAD Com. Europea Naciones Unidas Otros Total
 AIF Total     FED Total PNUD PAM ACNUR Total
AlemAniA 346 346 9 16 111 41 353 1.317 69 26 5 258 118 2.218
AustrAliA 96 104    87    51 10 76 18 285
AustriA 66 70 5 1 9   97 11 4  29 10 221
BélgicA 58 62 9 3   54 188 18 2 3 40 21 326
cAnAdÁ 297 304 150 11 70 37   30 64 8 144 101 830
dinAmArcA 4 18 5 2 34 5 28 88 90 44 42 293 167 627
espAñA 41 41 20 4 10 9 80 321 6 2 2 36 28 469
estAdos unidos 700 700       83 256 219 992 264 1.939
FinlAndiA 14 14  3 4 4  48 14 11 8 80 11 179
FrAnciA 281 292 48 21 74 30 330 881 14 3 8 114 7 1.530
irlAndA 7 7     7 39 3 2 2 17 3 67
itAliA 5 17  1   229 614 19 6 7 164 16 812
JApÓn 1.307 1.540 3 214 124 235   110   616 74 2.806
luxemBurgo 5 5     2 14 2   9  28
noruegA 71 82 3 2 29 6   74 29 21 238 18 390
nuevA ZelAndA 14 15    6   3  1 10 9 41
pAÍses BAJos 186 191 12 45   76 256 87 31 27 262 46 813
portugAl 8 8   9  12 61 2   6 2 87
reino unido 290 314 57 7 67 27 223 712 44 26 10 210 51 1.454
sueciA 126 126  2 29 15  93 60 26 35 221 22 522 
suiZA 139 146 6 5 47    39 18 20 105 26 335
ToTal Cad 4.060 4.403 326 337 618 504 1.394 4.730 776 600 428 3.921 1.014 15.981 
             
Fuente: informe del cAd 1998     elaboración: Fundació cidoB
